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高齢者のセルフ・ネグレクトに関する先行研究の動向と課題















































































































































者であったことから“Se n i l e  B r e a k d own
Syndrome”という用語を発表した（MackMillan
and Show 1966）。以後，1970年代にいくつかの事

















































































































































































































































（Louder, et. al. 2001），共同研究者であるGibbons
とともに原因論から“意図的なセルフ・ネグレク
ト”，“非意図的なセルフ・ネグレクト”に分類し


















































































































































































































































and Miller 1991, Radebaugh et al 1987, Clark et al.












いたと述べられている（Clark et al. 1975）。また，
Clarkは，知能に関しては，多くの者が高い知能を
持ち，かつて社会において成功を収めた人が多い


























































































































































































































































































































































国調査「National Incidence Study of Elder Abuse」
（Tatara et. al 1998），1991 年の成人保護機関
（Adult Protective Service：以下APS）の全米組
織であるNAAPSA（National Association of Adult
Protective Service，以下NAAPSA）の全国調査
「A national Study of Self-Neglecting Adult Pro-

































































の定義は，多々良（1994），Wolf ＆ Pilener （1989）
は，Decalmer, P and Grendening, F. （1993） Mis-
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Trends and Issues of Studies regarding Self-Neglecting Elders
Nomura, Shohei
This article will review studies regarding self-neglect as a new taxonomy of elder abuse and neglect which
has not been generally studied in Japan, and will try to define the problems we would face.
There is no clear or unified definition of the self-neglect, because it is an extensive and a complex issue and,
also, the each study differs from one another in its cultural identity. Also, there is some debate on whether to
include those situations in which a mentally competent person, who understands the consequences of own
decisions, makes a conscious and voluntary decision to engage in acts of neglect, in the definition of self-
neglect. In addition, there is a conflict of views regarding whether to include the self-neglect in the definition
of elder abuse and neglect because a violation of human right inflicted by another has been generally accepted
as a condition for the abuse, while that inflicted by one-self has not.
In Japan, where cultural identity is quite different from that of Europe and America, we need to bring up
issues based on actual cases and experiences by ourselves. Also, an active interdisciplinary inquiry into the
issue is anticipated.
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